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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
With this work we aims to examine what practices of work and family balance offers 
companies to their employees and how they affect the happiness of workers. To analyze the 
different variables we used a survey on working time and work-life balance for the 2004 and 
2005.  
The results determine that women are more attached to these practices and the difference 
between Nordic countries and the “Mediterranean” (Spain and Italy) as to the conditions 
offered by the companies. Furthermore, the study shows that the more easily workers have in 
reconciling work and family life, increases their happiness and are more productive and 
profitable for the company.  
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Practices of work and family balance , gender, qualification, fixed contract. 
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Con este trabajo se pretende analizar qué prácticas de conciliación de la vida profesional y 
personal ofrece las empresas a sus empleados y cómo éstas afectan a la felicidad de los 
trabajadores. Para analizar las distintas variables hemos utilizado una encuesta sobre el tiempo 
en el trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y familiar del año 2004 y 2005. 
Los resultados determinan que las mujeres se adhieren más a dichas prácticas y la diferencia 
entre los países nórdicos y los “mediterráneos” (España e Italia) en cuanto a las condiciones 
ofrecidas por las empresas. Además, dicho estudio demuestra que cuanta más facilidad tengan 
los trabajadores a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, aumenta su felicidad y más 
productivos y rentables son para la empresa. 
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